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SECCIO OFICIAL
SESSIO EYTRAORDINARIA DE 3 DE JUNY DE 1917
Presi (,zcis de Ignasi de Sanarra
President
En la Sala ,Alila i Fontanals de l'Institut d'Estudis Catalans i assistint-hi
els socis Srs..\I6s, Barnola, Bataller, Codina, Font Quer, Maluquer (Joa-
quim), Maluquer (Josep), Riera i Sans. Sagarra i Zariquicy i el Sr. En
Josep M." Botll, de l'Institut, el President obre la sessiu a tres quarts
d'onze del mati.
En Josep \I." Bofill, fa un parlament de salutaci6 oferint hostatge a
nostra Societat en nom de l'Institut de Ciencies. Manifesta quc. encara que
actualment no es soci de la INS111'UCI6, se sent entre mig de companys i Ii
plan assistir a una junta de la Societat. Recorda que ell. en una epoca de
crissi signa un cami a la INs-rITUc16, que veu amb goig que es el que ara
es disposa a empendre, i que encara que oficialment ha viscut apartat de
nosaltres, sempre ha seguit amb el major interes la vida de la Societat i Ii
ha desitjat prosperitat i triomfs.
Hl President d6na merces al Sr. Bofill i Pitxot per tots els bons oficis
seus a favor de la INSTITUC16 i, singularment, per I'entusiasme amb que
1'-11ITI I . (A TAI
trehalla per a quc fns realitzat l'acord de col'Iaboraci6 amb I•institut de
Ciencics. Prega at Sr. Bofill i Pitxot que vulgui fer presents a l'Institut els
sentiments de viva satisfaccio que sentim tots nosaltres pet bon acolliment
que ens ha estat donat.
Seguidament manifcsta la Presidcncia quc la reuni6 extraordinaria de
avui, es per a comunicar a I'INSTrruc o. els acords presos per la junta
I)irectiva i pets Socis fundadors, referents a la modificacio dels Estatuts.
Demana at Sr. Secretari que dongui cQmpte dels treballs realitzats i acords
presos, i aquest Ilegeix la memuria seguent:
D•enca que tin acord ferm de col-lahorac16 amb l'alnstitut de Cicncies»
fou establert. i en fruirem nosaltres. els de la INSTITUCI6, els primers sabo-
rosos fruits amb la puhlicacio del aVolum do freballsll, de 1915. que ha estat
prcocupacio nostra la de la reforma dels Estatuts. En le., negotiations que
precediren a aquell esmentat acord, podcrem heure coneixenca de que en
tota mena de relations que fossin iniciades amb qualsevulla entitat cienti-
fica o de govern, tindriem nosaltres una major garantia de cumplidors i un
prestigi mes gran. Si, en floc de Societat oberta, com fins ara ha estat la
INSTITUC16. ens constituiem en Corporaci6 tancada. en una mena d•Aca-
demia. dins Ia qual cls elements que la vinguessin a integrar. fossin per
si sols la mes ferma garantia de quc leg orientations de la Societat no
serien alterades. i que les normes que fins ara ban estat el corpus de tota ]a
obra de la INSTITUCI6 no sufririen en avant cap mena de desviament. Per-
quc, si hem de rebutjar per oiosa una instituci6 plena d'arcaismes dins un
ambient de modernitat. no seria menys de doldre que cn que tant ha costat
de bastir durant els setzc anys que Aorta de vida nostra Societat, la publi
cacil no interrumpuda del BUTLLFTI, la fnrmacui de nostra Biblioteca 1 Ia
del nostre Museu. l'infantament mateix d'aquests nous serveis de la junta
de Cicncies Naturals. quc es amb orgull que volem dir-nos-el nostre. el
prestigi, en una paraula de ]a INSTITUCI6 CATALANA. tot aixu, no podem
deixar-ho a mercc de qualsevulla actuaci6 que, de bursada, podes ame-
nassar-ho.
Ben cert que segons els vigents Estatuts. tota cosa essential per a la
vida de la Societat, tota modificacio de les 11eis perquc cs regida. ha de venir
avalada pet voter dels socis fundadors. Per aquesta Banda, doncs. no era
de tcmer quc aquelles modifications de criteri quc suara hem esmentat
poguessin tenir cap mena de realitat de no constituir, per si mateixes, cosa
de bona Ilei per a la vida i prosperitat de Is INSTITUCI6. Peru la nostra
Societat d•avui. no es, certament, ]a matcixa d'anys enrera. El nombre de
socis ha aumentat ben visiblement: el vaIer personal de molts d'clls i Ilur
prestigi cientific son cosa palesa. I tot fa preveure encara. que el desvetlla-
ment actual dels naturalistes catalans. fara possible una mes gran conco-
rrcncia a la 1NSTIrucl() de nous col-legues. El mateix esmentat acord amb
l'institut, la puhlicaci6 dels Volums anyals de treballs,... tot ens mostra
cnnn la INSTITUC1u a arrivat a esser major d'cdat i ens fa concebre les mes
falagueres esperances per sa actuaci6 futura.
De I'existcncia d'aqucstes dues forces que venen a esser ohirades per co
quc hem dit. conservadora Puna, la exercida pets fundadors, renovadora
I'altra. la del element militant integrat pels entusiastes d'ara. de la iNSn-
TcC16, i pels que hom pressent que vindran a ajudar-nos. en nesque I'idea
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nostra d'establir unes modificacions als Estatuts. per tal que 1'equilibri
entre aquelles dues forces, fos cosy segura i estable, modificacions i equili-
bri clue permetessin a la INS-1-ITUCl6, alhora que conservar ses (leis i
usatges d'ara. que tots nosaltres volcm que sien conservats. una major
concordanca entre aquest element de govern. que ha de regir-la i donar-li
normes de vida i esser responsable del scu mode d'actuar. i els naturalistes
clue a red6s dell benemerits fundadors han vingut treballant anus i anvs
tant per l'avcncament de les cicncies naturals a Catalunya com per la
prosperitat de la ItisrrrUCJ6.
Pensant aixi, el Concell llirectiu redacta unes modificacions dels Esta-
tuts actuals, que foren discutides i aprovades per unanimitat en sessio de
de .\1ar4. i ratificades en la del Ifs' d'Abril. El 3o del passat Maig. atenent-
nos a V article I(I dels actuals Estatuts, tou convocada una reunio de Socis
fundadors per a que aixi mateix les discutissin i aprovessin; aquesta reu-
nio tingue Iloc el dia ja senvalat, i la aprovacio del nou Estatut es cosa
detinitiva. Ara, a vosaltres. sols ens resta donar-vos-en compte, pcrquc
aixi ho prove el mateix article 16 dels Estatuts de 1912. Pero, avans de
comencar-ne la lectura, permeteu-nos que, per a major il'lustraci6 vostra,
us fern unes quantes observacions preliminars.
En primer terme, sera confiat el govern de la 1nsTITUcr6 a un Concell
General de quaranta lllembres: el mode d'elecci6 dels mateixos es la mes
ferma garantia de que els qui vinguin a integrar aquest Concell seran els
mes ardits defensors de Ia Socictat. perque quedara constituit pels funda-
dors, en primer terme, pcls actuals honoraris que resideixen a Barcelona. i
per tots cis que durant set anus han vingut a trehallar per la INSTITUCIO. Els
el-legits, al esser-ho per un minim de vintiun vots i al esser-los-hi exigit
un treball sobre qualque punt d'Ilisthria Natural catalana, tampoc ens fan
tcmer cap desafecte envers nosaltres. Aquests quaranta Membres vindran
a represcntar 4o que ara son els fundadors i hem cregut que sera aquest
Concell dell quaranta, cosa mes en harmonia amb l importancia de la INSTI-
TCCIo i cosa mi•s permanent i de mes estabilitat.
El caracter honorific que volem donar als Membres de la INSTIrUCHI,
ens feu pensar en la necessitat de suprimir la ohligaci6, per part dels ma-
teixos. de satisfer cap quota. Perquc mal scria oferta honoritica. i mal
podriem tenir Ilihertat per a el-legir a qui mes alts mereixements cientifics
presentcs a nostra consideraci6 i mes creguessim de valer per a nostra
Societat. si haguessim de condicionar el nostre volcr a la necessitat d'exigir
l'csfor4 pecuniari de nostre el-legit. La formula que ens ha semblat m6s
acceptable per a aquesta cosa, ha estat la de descarregar de tota obligaeio
pecuniaria als Memhres de la INSTITUCI6. tot pregant. pero pregant snla-
ment. a tothom que fins ara ens ha prestat son apoi economic que vulgui
continuar prestant-nos-el com tins ara, i mentre la Caixa de la Societat no
ens permeti altra cosa.
Carrec honorific volem que sia tambe, com el de Membre de la INSTITU-
ci6. el de \lembre Corresponent. per a correspondre, precisament, a
l'afecte i adhesi6 que sien prestats a I'obra nostra, per aquelles persones
siibies que sbn (luny de nosaltres.
Es cosa evident que la feina de cada dia, el treball d'administraci6 i
regisme intern de les Societats es portat a terme, la majoria de les vegades,
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per un petit nucli de persones . I encara dins ell, horn veu sovint corn
s'en destrIen una o dugues que son corn ]'anima de la Societat. Si es ben
cert que el Concell General sera el mes ferm defensor dels usatges de la
INsTITUCI O , fora il•lusio hen candida pensar que podria dur a la realitzaci&
tot aquell treball quotidia esmentat . Del Concell General en selecciona-
rem, doncs . un Concell Directiu , amb els carrecs imprescindihles en una
Societat corn la nostra. 4 o es, President , Vispresident, Secretari , Visecre-
u seu , i on cads ,\ lembretari, Tresorer , Bibliotecari i Conservador del Ali
del mateix ho sera quatre anys. Tota cosa que no sigui fonamental per a la
vida de la INSTITUCIO , tota aquella fcina administrativa i de regisme intern,
haura d ' csser portada a bon fi per aquest Concell Dircctiu , que, dos cops
I'anv, avans de les vacances estivals i al finir ( ' any, donara compte dels
trehalls realitzats i dels acords presos , al Concell General . per a sa aproba-
eto detinitiva . Co es cI que volem dir en ('article (2 dels Estatuts , a I'esta-
blir Is plena sobirania del Concell Directiu en aquells afers esmentats.
No podiem pas negar I'escalf de la INSIITUCIO i el seu apoi als novells
que han vingut i venen a nosaltres . La INS- ITUC[I'I mal fomentaria l'estudi
de les ciencies naturals, si aixi volia apartar-se dels que mes necessiten
sentir - se alentats . Per a tot aquest element love , en primer terme, i pels
qui amb tot i el seu viler no tinguin Iloc per no haver- hi vacant en el
Concell General , per a tots ells es la categoria de Socis adjunts . amb els
mateixos drets que'ls membres dc l'lNSrrruciO per a ]a consulta de la
Biblioteca 1 Col - leccions, assistcncia a reunions cientifiques i excursions,
publicacio de treballs , etc. L'escall que tothora entenem deu prestar la
INSTI ruc o als novells , vc consagrat en les reunions mensuals de tothora
afecte a ella , reunions de confortament , de solidaritat , i purament cientifi-
ques, les que cal mantenir mes wives i amb mes entusiasme si no volem
esser cosy morta , cosa academica , de senectut.
Finalment , cs nostre voler , que un cop aprovats per la Autoritat gover-
nativa aquests nous Estatuts, no puguin esser modificats de qualsevulla
manera. Que si les controversies cientifiques i la movilitat del pensament i
les discusions apasionades son la mellor penyora de fortitut i lovenesa, i
aixi ho voldriem en les reunions cientifiques , la Societat deu estar garanti-
da de canvis de criteri en son mode d ' esser Iilnamental 1 tothora ha de
mostrar-se amb seny i ha d'esser tota aciensada i tota catalana.
A continuacio , el mateix Sr . Secretari , Ilegeix els noun Estatuts, que
seran puhlicats un cop aprovats per la Autoritat governativa , i despres de
.qualques aclaracions que a peticio de varis socis fan els Srs. Sagarra,
dlaluquer 1 Font Quer, la INsiiTuclo acorda donar - se per enterada de les
modificacions de 1-Estatut.
Tot seguit comenca la
SESSIO ORDINARI.A DE 3 DE JUNY DE 1917
El Sr. Secretari Ilegeix I'acte de la sessi8 de Maig, que es aprovada per
unanimitat.
Admissio do socis .-Per aclamacio es adores corn a soci numerari Can-
did Bolivar, presentat en ]a sessio darrera.
